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Гудзь П. В. Необходимость приоритетного развития рекреационной экономики в 
промышленных регионах. В статье рассмотрены теоретические основы и дан анализ эколого-
экономического состояния региональной экономики. Предложены формы и методы приоритетного 
развития рекреационной экономики в промышленных регионах. 
 
Ґудзь П. В. Необхідність пріоритетного розвитку рекреаційної економіки в промислових 
регіонах. У статті розглянуто теоретичні основи і дано аналіз еколого-економічного стану 
регіональної економіки. Запропоновані форми і методи пріоритетного розвитку рекреаційної 
економіки в промислових регіонах. 
 
Gudz P. V. Need to prioritize the development of recreational economy in industrial regions. 
The article describes the theoretical basis and the analysis of ecological-economic status of the regional 
economy. Proposed forms and methods of prioritizing the development of recreational economy in the 
industrial regions. 
 
Постановка проблемы. Рекреационная экономика – это система экономических отношений, 
которая отображает деятельность субъектов курортно-рекреационной сферы относительно 
производства, обмена, распределения и потребления курортно-рекреационных продуктов с целью 
удовлетворения нужд целевых рынков и обновление среды природных экосистем. 
Анализ последних исследований и публикаций. Научно-практические аспекты эколого-
экономического регулирования деятельности предприятия исследованы во многих научных работах 
известных отечественных и зарубежных ученых. Весомый вклад в решение этой проблемы внесли 
Н. Андреева, З. Бриндзя, Г. Буркинський, О. Веклич, Т. Галушкина, В. Геец, К. Гофман, О. Голуб, 
В. Григорков, Б. Данилишин, Л. Дейнеко, М. Долишний, С. Дорогунцов, А. Качинский, Ю. Кобзарь, 
Т. Кузнецова, М. Аверкина, В. Кравцтв, С. Козьменко, И. Ляшенко, Л. Мельник, Е. Мишенин, 
В. Одинец, И. Патока, Д. Прейгер, О. Ральчук, Н. Реймерс, Ю. Стадницкий, В. Степанов, В. 
Трегобчук, А. Федорищева, С. Харичков и др. По мнению ученых, рекреационная экономика 
включает следующие аспекты: 
1) проблемы развития туристической экономики и туристического менеджмента;  
2) особенности развития смежных к туристической отраслей и производств; 
3) природоиспользование и экологический менеджмент; 
4) повышение качества предоставления информационных услуг и сервисного обслуживания; 
5) экономико-математическое моделирование планирования и прогнозирования деятельности 
фирм-рекреаторов; 
6) научный менеджмент и информационные технологии как средства подготовки 
высококвалифицированных специалистов отрясли [1, с.65]. 
Основная цель рекреационной политики - обеспечение конституционного права граждан на 
безопасную окружающую природную среду и достойный отдых на специально отведенной 
территории. Поэтому рекреационная экономика направлена на развитие мест отдыха и поддержание 
жизнедеятельности настоящего и будущих поколений.  
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Цель статьи – на основе анализа эколого-экономической ситуации промышленного региона 
обосновать необходимость приоритетного развития рекреационной экономики. 
Изложение основного материала. Запорожская область входит в пятерку наиболее 
техногенно нагруженных регионов Украины, после Кировограда, Мариуполя, Горловки, и, как 
следствие, имеет один из наибольших уровней загрязнения атмосферного воздуха. Основу 
промышленного потенциала Запорожья составляют предприятия наиболее загрязняющих отраслей - 
черной и цветной металлургии. Неминуемым следствием промышленного развития области за 
последние годы становится тенденция к увеличению вредных выбросов в атмосферу. По данным 
управления экологии Запорожского городского совета, на территории города действуют свыше 230 
промышленных предприятий, которые ежегодно выбрасывают в атмосферу свыше 150 тыс. т 
загрязняющих веществ [2]. Но атмосферу загрязняет не только промышленный комплекс, который 
относится к стационарному источнику загрязнения, а также транспорт – автомобильный, городской. 
Динамику развития загрязнения окружающей среды можно проанализировать с 1990  по 2005 года 
исходя из табл. 1 [3, с.401]. В период с 2000 по 2005 гг. происходило активное развитие 
промышленного комплекса нашего региона. Выплаты штрафных санкций за выбросы вредных 
веществ для предприятий являются менее затратными, чем внедрение капиталоемких очистительных 
сооружений. Как следствие этого, с каждым годом растет количество тонн выброшенных в 
атмосферу вредных веществ. 
Таблица 1 
Основные показатели охраны атмосферного воздуха 
 1990 1995 2000 2003 2004 2005 
Выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух – всего,  тыс.т 887,1 346,1 333,3 347,8 352,0 383,4 
Оксиды азота, тыс.т   66,0 36,6 41,3 27,1 29,5 31,0 
Серы диоксид, тыс.т   253,2 88,9 62,7 83,5 60,7 91,1 
Оксид углекислого газа, тыс.т   156,9 151,9 168,5 173,9 198,8 202,7 
Сажа, тыс.т   … 0,6 0,7 0,9 1,0 0,9 
Стационарными источниками 
загрязнения, тыс.т   587,5 268,8 231,2 235,8 230,5 262,0 
Оксиды азота, тыс.т     66,0 32,1 35,1 20,4 22,2 22,3 
Серы диоксид, тыс.т   253,2 88,9 62,3 83,0 60,2 90,5 
Оксид углекислого газа, тыс.т   156,9 91,6 87,1 87,5 104,9 106,9 
Сажа, тыс.т   …. 0,6 0,3 0,5 0,6 0,4 
Транспортом, тыс.т   299,6 77,3 102,1 112,0 121,5 121,4 
Оксиды азота, тыс.т     … 4,5 6,2 6,7 7,3 8,7 
Серы диоксид, тыс.т   … … 0,4 0,5 0,5 0,6 
Оксид углекислого газа, тыс.т   … 60,3 81,4 86,4 93,9 95,8 
Сажа, тыс.т   … … 0,4 0,4 0,4 0,5 
Установленные выбросы вредных веществ на 2006 г. составили 7 059 тонн, фактические 
выбросы с учетом выполнения природоохранных мероприятий - 5 150 тонн. На сегодня техногенная 
нагрузка на одного жителя города Запорожье в год составляет 191,3 кг выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, 393 кг отходов, 103 кг сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты.  
Основной причиной загрязнения атмосферного воздуха города остаются устаревшие 
технологии и оборудование, которые уже не в состоянии обеспечить соблюдение современных 
экологических нормативов. Очистные сооружения улавливают, в основном, только пыль, в то время 
как наиболее вредные соединения - окислы азота, углерода, фенол, серные, фтористые соединения и 
другие выбрасываются без очистки. Ситуацию осложняет расположение основного промузла с 
наветренной стороны относительно жилых районов города, что способствует их загрязнению. В 
результате качество атмосферного воздуха в городе остается "недопустимым", а по степени 
опасности - "умеренно опасным", и этот фактор продолжает влиять на здоровье населения.  
За последние два десятилетия в Запорожском регионе наблюдается деформация возрастного 
состава населения, снижение его демографического и трудового потенциалов, что, помимо 
экономических причин, имеет и экологическую составляющую. Демографическая ситуации носит 
регрессивный характер – в прошлом году смертность втрое превышала рождаемость. Заболеваемость 
трудоспособного населения за последние полтора года выросла на 30 %. Только от вдыхания пыли в 
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Запорожье ежегодно умирают от 1600 до 2000 человек. По данным областной статистики, в городе из 
10 новорожденных только один рождается здоровым [3, с.399]. Такая угрожающая статистика 
показывает, насколько стала острой проблема экологии в нашем регионе, что потенциально 
формирует потребность в масштабном развитии региональной рекреационной системы. 
Запорожская область обладает наибольшим рекреационным резервом в Украине. Это и 
побережье Азовского моря, развитие баз отдыха и пансионатов на реке Днепр, находящейся на 
территории области, организация парков и зон отдыха в черте города. Но дефицит денежных средств 
обусловил регрессионное развитие рекреации в городе и регионе. Развитие санаторий и 
оздоровительных учреждений Запорожской области можно рассмотреть в табл. 2. [3, с .385]. 
Таким образом, становится очевидным, что разрушение льготной системы профсоюзного 
отдыха негативно сказывается на сокращении санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, 
на уменьшение количества коек в данных местах, на здоровье населения, являясь одной из причин 
отрицательного естественного прироста населения региона. Все это отрицательно влияет на 
состоянии системы отношений «природа-общество-человек», образуя замкнутую цепь 
взаимосвязанных явлений. 
Таблица 2  
Рекреационно-оздоровительные учреждения Запорожской области 
 1990 1995 2000 2003 2004 2005 
Санатории и пансионаты с лечением 22 21 18 17 17 16 
в них коек 6424 5725 5169 4509 4809 2883 
С общим количеством санатории и 
пансионатов с лечением: 
      
детские санатории 12 12 9 8 8 8 
в них коек 1490 1430 1081 1020 1021 1019 
Санатории-профилактории  25 27 24 24 23 23 
в них коек 3096 3107 2067 2595 1918 1819 
Дома отдыхов и пансионаты  12 9 7 7 7 9 
в них мест 2622 2236 1812 1211 1211 1211 
Базы и другие учреждения отдыха 136 141 137 161 158 157 
в них мест 31627 33616 24434 28880 23642 22644 
 
Первоочередное внимание необходимо обращать на уникальные природно-климатические 
условия приморских городов и поселков, расположенных в окружении высоко-урбанизированных 
регионов и их городов с нарушенным экологическим равновесием природной средой, с высоким 
уровнем выбросов промышленных предприятий. 
Приморские районы Запорожской области имеют мощный рекреационный потенциал, 
который в настоящее время реализуется в явно недостаточной степени. В Украине в целом и в 
Приазовье, в частности, имеются следующие экологические формы хозяйственной деятельности: 
производство экосистемных услуг, переработка природных лекарственных ресурсов с целью выпуска 
медикаментозных препаратов, лекарств, иной продукции; практически не развит экологический 
туризм и иные виды деятельности. Несмотря на наличие естественных ресурсов для развития этих 
территорий, степень их освоения является низкой, практически не развитой является инфраструктура 
детского и семейного отдыха, а экологическая культура населения крайне низка. Поэтому так важно 
использовать ресурсный потенциал территории для устойчивого экономического и социального 
развития региона, при этом находясь в гармонии с природой.  
Еще одна проблема развития рекреационной системы в Запорожской области – состояние 
морской экосистемы Молочного лимана в Азовском море. С каждым годом он высыхает и все мельче 
становится промоина между лиманом и Азовским морем и, если ситуация не изменится, рыбных 
запасов в лимане и море станет значительно меньше, а это не только основной промысел жителей 
прибрежных сел, но и серьезная природная катастрофа. Для устранения данной проблемы 
необходимо наличие денежных средств. Но силами местного бюджета решить эту проблему 
невозможно. Необходимо добиться государственной поддержки и помощи в вопросе сохранения 
экосистемы Молочного лимана. 
Побережье Азовского моря в границах Запорожской области характеризуется интенсивным 
развитием комплекса экзогенных геологических процессов природного и природно-техногенного 
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характера (на участках берегозащитных укреплений). Значительные социально-экономические и 
экологические разрушения наносят обвальные, абразийные и аккумулятивные процессы.  
Наибольшая активизация по типам опасных процессов наблюдается на участках побережья.  
1. Аккумулятивная и абразийно-опасная зона в районе пгт. Кирилловка – Федотова коса 
(курорт «Кирилловка»). В результате активизации аккумулятивных процессов ежегодно появляются 
экологические проблемы в русле Молочного лимана – государственного заповедника, а в районе с. 
Степок абразия содействует появлению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и опасности 
для жизни людей (разрушение железобетонных опор высоковольтной линии электропередач, 
разрушение жилых домов жителей с. Степок).  
2. Абразийно-обвальная зона от с. Степановки до с. Преслав (за исключением русел рек 
Домузла, Корсак, Лозолватка). В районе с. Степановка расстояние от берегового склона составляет 
около 3 м и существует опасность дальнейшего разрушения жилья и угроза для жизни людей. Такая 
же сложная ситуация и в с. Мироновка.  
3. Аккумулятивная зона в районе Обиточной косы (заказник общегосударственного значения) 
- рекреационная зона г. Приморск (7 км). По результатам предыдущих исследований наиболее 
активно размывались восточная часть и средняя часть косы. В настоящее время в районе г. 
Приморска на побережье Азовского моря в результате активизации опасных геологических 
процессов размыв прибрежной полосы достиг критического состояния. На определенных участках 
полоса между морем и лиманом размыта, а это может привести к экологическим и чрезвычайным 
ситуациям [4, с.163].  
Капиталоемкие берегозащитные и противообвальные мероприятия предусматривают высокие 
требования к обоснованию проектных решений и их эффективности, а это невозможно без учета 
многолетних наблюдений за экзогенно-геологическими проблемами, эффективностью действующих 
сооружений и внедрению системы мониторинга.  
Одним из путей устойчивого развития регионов и выхода экономики из кризиса является 
расширение сети природоохранных территорий: территорий природно-заповедного фонда, среди 
которых природных и биосферных заповедников, национальных природных парков, региональных 
ландшафтных парков, заповедных урочищ, природного наследия, ботанических садов, 
дендрологических парков, парков-памяток садово-паркового искусства, рекреационных территорий 
при соответствующем нормативно-правовом и организационно-правовом обеспечении [5, с.50].  
Относительно рекреационной зоны непосредственно в городе Запорожье, то здесь также 
имеются ряд проблем и недостатков. К такому выводу пришла комиссия горисполкома, проверив 
состояние 123 скверов, парков и зеленых зон Запорожья. Были сделаны выводы, что более 
окультуренным парком города является «Дубовая Роща», а самым неблагоустроенным – парк им. 
Пушкина. Сегодня на балансе города состоит 16 парков и скверов. На их содержание и озеленение в 
городской казне в этом году предусмотрено 6,8 млн. грн., но этого недостаточно из-за хозяйственной 
запущенности данной рекреационной территории [2]. 
Еще одно подтверждение того, что рекреационная экономика в промышленном регионе 
находится развития является то, что для металлургических предприятий штрафы за загрязнение 
являются основным и наиболее широко применяемым типом экономических инструментов, 
используемых в природоохранных целях. Однако их воздействие на поведение предприятий-
загрязнителей незначительное. Система платежей охватывает огромное число загрязняющих 
веществ, что делает ее управление крайне сложной задачей. Ставки платежей за загрязнение 
являются слишком низкими для того, чтобы стимулировать сокращение уровня загрязнения - 
дешевле платить за загрязнение, чем инвестировать средства в его предотвращение и сокращение.  
Для решения поставленных проблем необходимо: 
1) Увеличить штрафные санкции для металлургических предприятий за загрязнение 
окружающей среды;  
2) По итогам 2007 г. Запорожская область находится среди регионов-лидеров по развитию 
туристической отрасли в Украине благодаря такому культурно-историческому месту, как остров 
Хортица. Поэтому необходимо привлекать инвестиции для развития данного заповедника; 
3) Проведение ежегодных мероприятий по озеленению города в целом, а также на территории 
металлургических комбинатов, в частности. 
Проблемы рекреации других стран мира решаются не только с помощью привлечения 
инвестиций, но также с помощью привлечения к данной проблеме население страны. Так в 2007 году 
в США был проведен опрос населения, результаты которого показали, что 94.5 % опрошенных 
американцев принимали участие как минимум в одном из видов рекреации [6]. Если эту цифру 
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перевести на количество всего населения США старше 15, то количество людей, вовлеченных в 
рекреационную деятельность, получится около 189 млн. чел. А рекреационные мероприятия, 
проводимые непосредственно населением США, были очень просты. Так, каждому посещающему 
парк, сквер, пляж или другие общественные места необходимо было утилизировать 1 кг мусор, 
высадить хотя бы один цветок, кустарник, или дерево. При внедрении данного мероприятия 
организаторы не рассчитывали на отзывы населения, однако американцы откликнулись на просьбы 
органов власти и в течении года было высажено около тысячи деревьев, появилось около сотен 
новых газонов и утилизировано приблизительно 150 тыс. т. отходов.  
Во Франции министр экологии, подписал приказ о создании на Реюньоне одноименного 
национального парка. Горный остров вулканического происхождения длиной 63 и шириной 45 км 
Реюньон находится в Индийском океане в 700 км к востоку от Мадагаскара и, как «заморский 
департамент» Франции, является самым удаленным форпостом Европейского Союза. Под парк 
отведена почти нетронутая человеком территория, составляющая около 40% острова. Цель 
организаторов — повышение туристской привлекательности Реюньона, упавшей после 2005 г., когда 
вспыхнула эпидемия тропической лихорадки. Жители острова проявили желание принять участие в 
создании данного парка и собственными силами привели в порядок отведенную территорию. 
Выводы. В условиях резкого ухудшения эколого-экономического равновесия в крупных 
промышленных городах приоритетным направлением регионального экономического развития 
должны стать экологические и социальные программы, финансируемые корпоративным бизнесом и 
со стороны государственного бюджета на конкурсной основе. Наравне с усилением государственного 
администрирования за соблюдением экологического законодательства конструктивным шагом 
региональной политики может быть приоритетное развитие сферы услуг и рекреационной 
экономики, направленной на воспроизводство условий функционирования сферы жизнедеятельности 
человека и его потребностей как главной цели экономического развития. 
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